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EL SITIO DE ZaRilGOZfl 
Testimonio de las barbaridades 
cometidas por los franceses en 
España durante la invasión del 
año 1808 
Grabados de b época 

El Sitio de Zaragoza 
T e s t i m o n i o de las b a r b a r i d a d e s comet idas por los 
franceses durante la i n v a s i ó n del a ñ o 1808 
Proclama del general Palafox a los zaragozanos 
"Testigos de la vergonzosa huida de esos esclavos, que han 
abandonado la artillería, municiones y víveres que habían amonto-
nado en su rapiña, demos gracias al Todopoderoso que ha dado 
bien merecido castigo á estos miserables soldados que profanan 
templos, ultrajan las imágenes de la Divinidad y no conocen la mo-
ral ni son dignos de alternar con los demás hombres. 
Rogamos al Altísimo que bendiga de nuevo nuestras armas y 
dé la completa victoria á los dos ejércitos que persiguen á esa fugi-
tiva canalla.,, 

1. Vista general de Zaragoza. 
Cuando el primer sitio (15 de Junio a 15 de Agosto de 1808) era ciudad abierta; en el segundo ( l . " de Diciembre de 1808 a 20 de 
Febrero de 1809) estaba imperfectamente defendida por las baterías de tierra que se levantaron apresuradamente en el intervalo de 
tres meses y medio que medió entre ambos. Este grabado representa la ciudad como entonces se hallaba, vista desde el monte 
Torrero, que está a unos dos ki lómetros al sur de ella. 
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5. Ruinas de la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Grada. 
t r a ^ con terrible furia. Hubo 
por ios p royec tas , dentro del mis'mo edificio ogen el camino al s e T t f a n i o ^ S,n qUe sucumb¡e'-a" cuchos de ellos, heridos 

6. Ruinas del Seminario. 

7. Ruinas del patio y costado de la iglesia de Santa Engracia. 

8. Batería de la puerta del Carmen. 
ellos £ S £ S ^ c S S S S ^ ^ ^ r ^ ^ T Ü l i ^ i ^ - o n rechazados. Enuno de 
rey.ndo de el.a las piezas qUe la guarnecían, por haber c a í K ^ a ^ d e T o s ^ S c e ^ S p ^ S n ^ e d ^ T t a t " » 

9 . Ruinas del patio del Hospital de Nuestra Señora de Grada. 
P ^ V i f r ^ s Z ^ s a l c e s e inhu.anos y por su estú-
manca, , uya terrera parte, llena de monumentos n o t a b i U s i m ^ ^ y tesPec'almente en la ciudad de Sala-
monumento de 1423, en que fué fundado por el r T ^ n ^ V de Ará^LP v er. cIalent.arse co" «us maderas. Databa este 
sus recuerdos históricos. y Alronso v ae Aragon, y era una preciosa joya arquitectónica, avalorada por 

10. Batería de la puerta de Sancho. 
Esta posición, situada en el recinto de la ciudad, a unos trescientos metros ríe la ripi PnH-ni„ i. i 
nosamente to.ios los ataques que contra ella . l ingieron los f anceses en el n M m e f « h i . Cortl11"' htad!l el no' res^ ó victo-
mente el valeroso don M.r iano Renovales, el cual d e ^ s ^ ^ ^ 3 ^ 1 ! H n T ' " 5U^ 11™ se señaló especial-
estuvo haciendo con ella implacable guerra a a canalla francesa ' t0 Una partlda en el valle del Roncal Y 

II . Batería del Portillo. 

12. Costado de la iglesia de las monjas de Santa Catalina. 
crah.n h . ^ f. S f Santa Ca a l"3' situado en el recinto de la ciudad, detrás de los huertos de Santa Engracia, que lle-
catalnPf n n i i n Ü ^ T ^ SUfr,0 mU^n e.n i0S d0S sitios Por efect0 de los bombardeos. El 10 de Agosto lis vo un"arios 
lo ñnSfP;nqn w f f ' ^ dW & la Cludad' ^™™* ="erpo a cuerpo a los franceses en las huertas del convento 
p u ^ p T a r ^ — 3 d - y — R e l i e s , Levaban p i s t ^ y 

13. Posición de la Torre del Pino. 
Estaba situada en el recinto de la cmdid entre el Carmen y Santa Engracia. Fué defendida victoriosamente en todos 
los ataques que le d.r^eron los franceses hasta el del día 4 de Agost, de H08, en que perdió allí la vida eresforzado co-
^ n ^ h i - m^Tf0 Üe Quadros-Jras encarnizados combates, cayó ese día en manos del enemigo. La pérdida de esa po-
sición obligo a los defensores de la batería del Carmen a evacuarla, retirando de ella los cañones 

14. Patio del convento de monjas de Santa Catalina. 

15. Ruinas del patio de la iglesia de Santa Engracia. 
El artístico patio gótico del convento de Santa Engracia, edificado el siglo XV, desapareció casi completamente al ser 
volado el edificio por los franceses, sin otra razón que su impotente rabia, en la noche del 13 de Agosto de 1808, cuando se 
vieron forzados a levantar el sitio de la ciudad. 
Este convento fué construido en sustitución del que había en 1389, cuando fueron descubiertos en los subterráneos de la 
iglesia, al hacer unas excavaciones, los sepulcros de Santa Engracia y sus diez y ocho compañeros de martir io. 

16. Ruinas deUnteríor de la iglesia de Ntra. Sra. de Gracia. 
de visia^ued d ^ ^ d o ' S " 5 FuéSadeVas 'íSAf W * , 1 0eneral dehNueStra Seflora de 0racia' desde n^to francesa a de laS PerdlJa3 dolorosas que hizo experimentar a Zaragoza la baroarie 

17. Ruinas del Seminario. L a explosión del 27 de Junio de 1808. 
z 
Representa este grabado las tuinas del edificio a que su título se refiere desde otro punto de vista que el del grabado núra. 6. 

18. Convento de San José, incendiado por los franceses. 
Este monumento, de cuyas ruinas ya hemos dado una vista en el grabado núm. 2, fué uno de los incendiados por los franceses al 
levantar el primer sitio, para vengarse ruinmente de la resistencia de los zaragozanos. 

19. Explosión en la iglesia de Santa Engracia. 
puro 
A l levantar los franceses el primer sitio de Zaragoza, incendiaron edificios, como ya se ha dicho v volaron sin n e r ^ i H ^ H v ™ r 
) salvajismo, el convento de Santa Engracia, la noche del 13 de Agosto de 1808. ' y volaron' Sln " « e s i d a d y por 

